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No se admiten suscripciones para esta edición
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^  i 3 Placas Líimiere etiqueta azul para verascopo la dna. 1.40 ptas.
Papel cíírato Lu.’:"‘e*'e, mano de 24 hojas 50 X 60 17 .
» bromuro Guiliciuj’̂ —’ ® ^  4.5Q »
¥*ó p u í ,a r
Es el pfriédieo de mayor circnlacíóa
DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA
. ARTICULOS
. Placas Lamiere etiqueta azul 18 ̂ X . 24 la docena 6.50 pesetas. ^
* » » 13 . X : i 8  ,  3.50 > ■ ^
'* * : * » 9 X ‘12 , 2 .  > ^
* , .  * 6 1i2 X  9 » 0.90 > S
Extenso siu?tid.o en tarjetas pyodLiaetos y.
^ „ todo lo eoj^C2*niente á F oto^afía  ánitéOiC® de fábrica,




M O S A IC O S
Pastor y Compañía.4lálaga
Clases especiales, Con patente dfe íüVfeiis 
clon por 20 afíos. ■ '
Baldosas de alto y bajo, rejieve para or­
namentación. insíaci'ohés dé íbe mar'ñibi'és. 
. La fábrica más antigua'de Andalucía y 
de mayor exportación.
Recomendamos al público no confundan 
.nuestros artículos patentados, Con otras 
imitaciones hechas por algunos fabricantes 
los cuales dista mucho en belleza, calidad 
y colorido. Pídanse catálogos ílustfad'os.
Fabricación de toda clase de objetos: dé 
piedra artiflciai y granito.
Depósitos de cementos pbrííand y cales 
hidráulicas.
Exposición y despacho. Marqués dé La'» 
ríos, 12.
Almacén de Porcelana, Loza, Gristal, Cuadros, Espejos y Molduras 
M  A  M  O  W y  K ; X J  I  ^  ; ^  H  I J  O
de SáncbeÉ P&tor, 3 y Granada, 52 y 54.—Málaga
Los nacimientos de Diciembre
.1
éíué ésíámbS eii pleno desastre políti­
co y párlamenfano, sin más esperanza 
qué liriyebnmoeión nacional que puede 
jtá-íéSüiíáHHéfibáz póí ió tardía.
La¿ dériyacibíiés qüe de seríféjánté
'tráiiS- 
aSQíii-
bro que nuestra situación produce es 
tap grande como en el interior el desbá- 
raiustei Los prohombres de íla .P,Qlítica 
gÓDérnañfé no tlenéb va miín
aquellas cualidades que deben adornar á
lós Vérdaderos y legítimos mandatarios 
delpuebió.
DE FDBLICIDSg
)eV n  ñ  ti' ñ y , áüté'fidad riíó-
Nuevo remedio á NTIGONORRÉICO 
de excelentes y positivos resultados.
Efl GONORREA produce un efecto 
fuertemente ANESTESICO; reduciendo lâ  
secreción abrevia el curso,dé la enferme­
dad y evita COMPLíCACÍONÉS.
En CISTITIS pone pronto clara la orina 
y cura la disuria.
PATENTADO POR EL GOBIERNO 
•ESPA.vOL bajo el N.” 10.808.
UNICOS f a b r ic a n t e s .
J. D. RIEDEL, BERLIN, N. 39 
FUNDADA EN 1814
Representación esclusiva para toda Es­
paña.
ENRIQUE FRINKEN, MÁLAGA.
De venta en todas las Farmacias,, Dro­
guerías y Centros de Específicos.
La crisis
Digan lo que quieran los vaticinado­
res de nuevas políticas, los que están 
con el alma pendiente de que vuelvan 
á subir al poder los conservadores cOn 
Maura ó de que continúen los liberales 
con un ministerio presidido pbr Cana­
lejas y apoyado por Moret y Montero 
Ríos, lo cierto es que el horizonte de la 
política monárquica española Sé oscu­
rece cada dia más y que ya ni libérales 
ni conservadores se toman gran trabajo 
para ocultar el tremendo fracaso en que 
se encuentran y su irremediable im­
potencia para encauzarla política del 
regimen por derroteros adecuados á la 
conví;niencia y las necesidades del país.
Y lo que les sucede á los hombres 
que militan en las primeras filas de esos 
dos partidos,es lógico; han preferido el 
medro personal, la satisfacción de sus 
ambiciones, el industrialismo político, 
en pna palabra, y han abandonado, las 
ideas y las doctrinas que, á veces, ó ca­
si siempre, aunque absurdas y erróneas 
tienen la respetabilidad que general­
mente se concede y se reconoce á todas, 
cuando-son practicadas de buena fe y 
sustentadas con la firmeza que nace de 
la convicción. Pero ya ni aun eso les 
queda, por lo cual las consecuencias 
que están tocando esos políticos no 
pu.eden ser más naturales.
El camino por donde van los dos par­
tidos del turno sólo conduce á la con­
fusión, al caos, á la ruina; tienen ya 
agotado iodo el juego de su política y 
de ahí la imposibilidad en que se ha­
llan uno y otro de formar un Gobierno 
estable, de arraigo, de eficacia para la 
nación.
El pais, en la parte que tiene de sen­
sato, hace el vacío en derredor de esos 
■explotadores de la política, y éstos, al 
inutilizarse, han dejado imposible su 
sustitución dentro del régimen actual, y 
ahora ante la inminencia del fracaso, 
aunque interiormente luchan con sus 
egoísmos y con las ambiciones cuya sa­
tisfacción puede propoi-cionarles el po­
der, se echan atrás temerosos de que se 
les exija ante el fallo de la opinión las 
responsabilidades; pero lo peor es que 
la opinión no se manifiesta como es de­
bido y cual sería de desear, con toda la 
fuerza que es necesaria para imponerse 
y acabar con tal situación anómala; y 
por eso precisamente, por que la opi­
nión calla, por que el pais sufre y 
aguanta con paciencia vergonzosa, no 
se ve solución adecuada, seria y defini­
tiva al actual deplorable estado polí­
tico.
Hoy nos hallamos como ayer y como 
siempre desde los comienzos de la polí­
tica de la restauración; la vuelta de los 
conservadores con su tinte clerical, con 
su significación nea y ultramontana es 
una provocación al pais, que á pesar de 
no simpatiza con esas ideas;Ia con-, 
tinuación de los liberales con sus du­
das, sus indeterminaciones, sus cobar­
días, es una grave exposición á dar un 
salto en las tinieblas; y la verdad que 
de todo esto se desprende es que dentro 
del actual régimen no hay partidos de 
gobierpo, ni oposiciones fundamentáles,
ni ;ante ê  pueblo, ñi ante él trono; ’qiié 
no sabe á delicia eiertá.á quien acudir 
para formar un Gobierhóihedio réspetá- 
ble y üft pócü cónsislentéi 
En tál estado,k;nación española, que 
áüh cuando ésíá decaicíá  ̂ es liiás, vigó- 
rósaque lóg políticos qtie la rigen-, sí 
quiere salvaf sus propios intereses, 
desaíéndidOs po’r los gobiernós y de­
tentados por el eaeiquismo ,de Ibs páríi- 
'dos monarquicós, é|ta éñ éj GáSü tíi sé- 
' nalar derroteros y factói'es nuevos á la 
política que la salven del conflicto en, 
que la han metido esos desatentados 
gobernaiitegi
 ̂ Es un ,erróivfüñestó eliqüe han ;e-xpe- 
rimertkdó los directores de los asimtos 
públicos; en vez de 'programas de re­
construcción nacional sé lian  préócup'a- 
do solamente en resolver problemas 
personales y de partidos, y  el resultado 
se e’siá viértdo; hállase el país éri pleno 
cisma, en lucha moral y material por 
.causas secundarías.
y  ahora nadie sabe en qué pararán 
estas contradanzas de ministerios de 
medias Gucharas,, de ambiciosos vulga­
res y de inercias iñcomprensiÍ3les.. Lo: 
que se sabe, es, que np sólo'.están en cri­
sis lós partidos gubérrtameníales y el 
régimen, sino :táffibién los más altos in­
tereses dé la patria, y  por éstos es ne­
cesario, es, urgente, es indispensable 
hacer el supremo esLeízo colectivo, 
único-que podría salvarlos.
peciálmeníe por lo que atañe á §íi cóínerf 
cío. editorial, manifiesta que pasan de DOS'
MIL MILLONES, de obras las que anualmen­
te s,alen á m .  '
Tida republicana
En breve se reunirá la Comisión Ejecu­
tiva de la Juiita.Provincial de Unión Repu­
blicana,par| dar cumplimiento á lo preve­
nido ún iá base Vil de las de organización 
del Partido, respécío á la constitución de 
Juntas de distrito electoral de Diputados 
provinciales, con motivo de las ekccio- 
iies que, se avecinan.
Los distritos electorales de Diputados 
provinciales, -en que habrá elección en 
Marzo próximo para la renovación par-, 
cial de la Diputación provincial de Mála­
ga, son los siguientes: ,




Cada uno dt; .estos distritos ó circungT 
cripciones electorales,elegirá cuatro dipu­
tados provyiciales; pudiendp cada elector 
votar tres candidatos.
Como manifestamos en nuestra infor­
mación telegráfica, el recibimiento dispen­
sado en Almeriael domingo a! diputado á 
Cortes republiGáñO por aquellá circuns­
cripción, D. José Jesús, García, ha sido 
entusiasta y concurridísimo.
, Representaciones de todas las corpora­
ciones y clases sociales, almerienses acu­
dieron á ios andenes de lá estación,'orga­
nizándose con éste motivo una grandiosa 
nianifestación, qué acompañó á nuestro 
querido amigo y correligionario hasta, su 
domicilio.
He aquí los términos en que colega tan 
estimado como £ / Radical da cuenta de 
dicho acto:
: «Los manifestantes se estacionaron fren­
te á la casa, teniendo que salir al balcón 
D. José Jesús García para dirigirles la pa­
labra. -
Nuestro diputádo les dió expresivas 
gracias por las muestras de afecto de que 
había sido objeto, diciendo que á la meri­
toria labor, realizada por los profesores 
de la Escuela y á los trabajos hechos por 
el ilustre almeriense D. Nicolás Salmerón 
;y Alonso, era debido el aumento de cate­
goría de la Escuela de Artes é Industrias, 
manifestando que para el éxito de esta 
¡empresa había dedicado su concurso per­
sonal con todo el interés que le inspira el 
amor que siente hacia Almería.
Al despedirse D. José Jesús García con 
elocuentes frases, se le prodigó una ova­
ción cariñosísima, disolviéndose acto se­
guido la manifestación con el mayor or­
den.»
Felicitamos al Sr. Jesús García y á los 
republicanos almerienses por esta demos­
tración pública de su valer, que tanto Ies 
honra y enaltece.
Cuantas mejoras ha conseguido Alme­
ría en la actual legislatura, débense al es­
fuerzo de la minoría republicana, y se­
guramente que nuestra capital hubiera 
alcanzado beneficios no menos importan­
tes, si el pueblo de Málaga hubiese sabido 
imponer y hacer respe,tar legalmente el 
triunfo moral obtenido por nuestros can­
didatos en las últimas elecciones.
Vean,no sólo nuestros correligionarios, 
sino las clases todas mercantiles, indus­
triales, obreras, las ventajas de tener en 
las Cortes representantes propios, acti­
vos, con prestigios y dotados de todas
Démasiad^ e/ár/ífócí me parece.
Sid éiTÍDár§é» éSírió e’rf eoíít-krío fío ten­
go pruebas, á los datos del iñdíéadó edi­
tor mé remito.' '
Lo qne sí niego, en absoluto, es que ha­
ya .quiéfl iéá ía.díós libros.- 
; Á lo suino sáidrá á flote e'ñ ésé litar de 
papel imprese, una pequeñísima cantidad 
détobrás;
, ¡Cuánto tiempo perdido!
¡Cuánto dinero derrochado!
¡Cuánta eliminación de brazos para lá 
Í|ricnltura, para la industria y para las
I La fiebre de escribir y la ansíá de ptl 
blicar, son dos epidemias literarias que 
cáracterizan los comienzos de! siglo XX.
■ Cpn, razón los .editores, se mirarán ya 
ipüchó, áfiíes de dejarse contagiar.
'; Yo sé .de algunos, que por hacer mucho 
kvor á noveles escritores, les adquieren 
su obra al peso del manüscrito y á razón 
de á peseta el kiíó.
. Creo que .hacen perfectamente, y ade, 
|más un sacrificio, pues se exponen á nó 
■V|ender ningún ejemplar, perdiendo así el 
Valor de la tirada. ‘ '
Y en cuánto al público,hace también per­
fectamente en ño tomar á-ciegas ün libro 
.•de autor desconocido,exponiéndoseá per­
der no solamente lo que cuesta, sino el 
tiempo que emplee en leerlo.
Los,libros, como las letras de cambio, 
tienen su valor en la firma, y ésta es ló 
.primero que se necesita acreditar, á fuerza 
de trabajo y de constancia.
José Carlos Bruna.
UN CUADRO TRAGICO
EN EL PONDO DEL MAR
Los buzos de Punta ívíontank han descu­
bierto-en el fondo de! mar un cuadro que so­
brepuja en horror .trágico á cuanto pudieron 
imaginarse.
Ejerciendo su, oficio en aquellas aguas, un 
pescador sacó en una red restos de un nau- 
ffagioj avisó á las autoridades, bajaron al 
fondo los buzos, y a! subir otra vez á la su­
perficie estaban pálidos como muertos y tan 
impresionados, que apenas podían hablar.
He aquí la descripción que hicieron de ló 
qué habían visto.
En el fondo había dos grandes barcos con 
lós palos y aparejos estrechamente enlazados 
unos con otros, como en un postrer abrazo.
En los aparejos había verdaderos racimos 
de esqueletos atados á los palos, y tendidos en 
•el suelo al abrigo de las bordas.
Bajo cubiertá el espectáculo no era menos- 
espantoso. Allí había más esqueletos en acti­
tudes trágicas, arrodillados unos cual si reza­
ran, gesticulando otros, con las manos cruza­
das y apretadas con el gesto de la desespera­
ción, ó- levantándose en alto con verdádero 
frenesí los más.
Imagínese lo trágico de aquel espectáculo 
á la luz tibia y verdosa que iluminaba el fon­
do de los mares.
- Tan prpnto como los buzos recobraron un 
poco su presencia de ánimo,; pidieron á toda 
prisa que les subieran otra vez.
Lo que habían visto era tan extraño, que 
nadie acertaba á explicarse, lo sucedido.
¿Cómo fueron atadas las personas cuyos es­
queletos se .veían todavía sujetos á los'palos 
y alas ruedas de los timones y á los apare­
jos? ¿Cómo los seres á quienes pertenecían 
los otros,.esqueletos no habían hecho nada 
para salvarse en vez de rezar ó expresar con 
gestos su desesperación?
: El misterio se ha explicado, registrándose 
los anales de los desastres marítiihos ocurrir- 
dos éh años recientes.
El 23 de Noviembre de 1898, salió de Fiia- 
delfia el «Hanscom» y no sé ha vuelto á saber 
de él. El dia 25 det mismo mes salió del puer­
to el «Pace» y sufrió la misma suerte. Los ca­
pitanes de uno y otro barco eran íntimos ami­
gos.
Sorprendidos ambos buques por un espan­
toso temporal, debieron precipitarse uno so­
bre el otro por la fuerza del viento y perder 
todo el gobierno; así se explica que tengan 
enredados todos los aparejos.
El viento debía ser furioso, lo cual obligó á 
atar junto á las ruedas de los timones á los  
pilotos, y á los palos al personal que mandaba 
las maniobras que está encargado del servicio 
de'vigías.
Los marineros que habían subido al aparejo 
para manejarlo, debieron de enredarse en él 
por la fuerza del viento. ,
El resto déla tripulación, ó bien se refugió 
debajo de cubiérta ó al abrigo de las bordas, 
ó se vió imposibilitado de luchar ó de hacer 
hadajpor la fuerza de las olas, que con gran 
violencia debían barrer la cubierta.
Uno de ios barcos se sumergió indudable, 
mente á consecuencia de un golpe de mar­
que no dió tiempo para arrojarse nadie al 
agua, y al hundirse arrastró al otro, con el cual 
se habían enlazado en el choque.
Tal es la explicación que dan los peritos del 
cuadro trágico que vieron los buzos, que está 
impresionando grandemente á cuantos tienen 
que ver con las cosas del mar.______________
Cemento poríland 'Hércules
Hay eti este mes bendito,
' ñacimíeníos á montones 
para los cuales, maldito 
; :s¡ hacáfíffiítaco'madrones.
Mas de éstos no hay precisión, . 
que hay quien los hace á conciencia 
con tablas, papel, cartón, 
píníúrá, corcho y paciencia.
Se Véfí peñascos muy bellos 
que cuestáíl ííiücho, y hay cosas 
en. la mayor parte .de ellos 
! que resultan muy curiosas.
. Hay uno erf que he visto un tren 
: pasando por una aldea 
; y én el portal de Belén 
1 su pOfíérO con librea,
! En otro vi la morada 
de un concejal visigodo 
y á. &tí lado una ppsada 
con luz eléeífíca y íodO..
En otro vi claramente 
' bajar por rampás escuetas 
ios reyes rtiag'ós'de Óriente 
montados en bicicletas.
Suele, verse; en el portal,
formáíidó' eoiijünto hórribíe, 
)íéuiiá Virgen! Gofosai 
y una muía ímpétcéptible^ 
Por doquiera en procesión, 
pastores vienen y van. 
¡Válgarne San Hilarión 
y qué mal hechos están!
Unos llevan una bota; 
otros llevan un fusil 
y á otros, sin querer, les brota 
de la tripa un tamboril, 
y hay sobre alambres muy tiesos 
cabras recién ordeñás 
y pastores con sus quesos 
por delante y por detrás,
y pavos mucho mayores 
que las casas, tan campantes, 
y arroyos murmuradores 
que fueron vidrieras ántigg, 
jóvenes, viejas y chicos, 
llegado el feliz momento, 
disparan sus villancicos 
delante del nacimiento
á los vivos résplandoreír 
de las velitas de. cera 
que entre arbustos y pastores 
se crían en la pradera;
y. acompañando sus trinos 
con las zambombas impías 
revientan á los vecinos 
durante unos cuantos días.
¡¡Los comprimidos!!
de licvadiira seca de Cerveza es el 
líeme dio más eücaz contra la l> ia- 
Ibetes.
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de'cerveza es mucho más ventajos'o y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
ducé’en el páctente la mayor cantidad del me- 
dicijnentoen menor volumen, sino también 
ponía facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venta en las principales farmacias.




Ayer no se celebró en esta Audiencia 
juicio alguno:
La causa de BarcenUlas
GtimO: habíamos anunciado hoy se rea­
nudará la vista de la causa, más que céle­
bre, de Barcenillas.
Aquella debe empezar por las declara­
ciones de las monjas,si es que éstas, como 
esperamos, acuden por segunda vez, al 
Palacio de Justicia.
Y decimos qué lo esperamos, porque, 
ellas.son las primeras interesadas en qne 
se deévanézcan los rumores que desde la 
comisión del asesinato del guarda Matías, 
empegaron á circular por Málaga.
Existe el temor de que el tribunal no 
pueda constituirse por falta de jurados, 
cosa -que deploraríamos, pues de no ter­
minarla vista en este cuatrimestre sería 
preciso empezar de nuevo.
Pleito
En la Territorial de Granada han in­
gresado los autos procedentes del juzga­
do de Vélez-Málaga por impugnación de 
cuentas presentada por don Trinidad Dal- 
bo Bellido en testamentaría de don Anto­
nio de la Cruz.
Como dató curiosó consignaremos que 
el pleito consta de 1.332 folios, faltando 
por escribir aún, según todas las probabi­
lidades, dos veces más; 
iUna friolera!
ComisiÓD proYÍDcial
de fabricación alemana, calidad siempre 
igual que. admite en el hormigón mayor 
proporción de arena.
Precio por tonelada desde ptas. j 72 ha­
cia abajo según la importancia del'^^edido.
Por saco suelto ptas. 3,75. |
Cementos, rápido, blanco, Rokfefort y 
colores para cementos, , f
Depositarios: hijos de Diego \ Martin |.bel Ruiz Ruíẑ  ̂
Marios. Granada, 61, Málaga.
En la sesión que presidida por el sjeñór 
Caffarena celebró ayer este organismo, 
tomáronse, después de aprobar el acta de 
la anterior, los siguientes acuerdos: 
Autorizar á los ayuntamientos de Ma- 
charaViaya, Periana, Almáchar, Almogía, 
Cuevas de San Marcos y Arriate, para 
imponer arbitrios extraordinarios. .
Aprobar las cuentas municipales de 
Cortes de la Frontera, Algarrobo, Vihuela 
y  Guaro y las dietaS' devengadas por el 
inspector provincial deprimera enseñanza.
Conceder la laminación de créditos so­
licitada por don Antonio Cano.
Levantar la responsabilidad personal de 
los concejales de Comares.
. / ■Sancionar el ingreso en la Casa de Mi- 





Día 26 DE Diciembre 
París á la vista . . .  de 8.55 á 8.80 
Londres áInvista , . de 27.42 á 27.47 
Hamburgo á la vista . de 1.330 á 1.330
Conato de incendio.—En el 
establecimiento de confitería establecido 
en Puerta del Mar núm. 3., se inició ayer 
por la mañana un incendió que por.fork- 
na no tuvo importancia, pues se redujo á 
,1a quema de una poca de leña que había 
junto al horno.-
Cádiara Agrícola.—En razón 
á la festividad del día, no. celebró anoche 
sesión la Cámara Agrícola.
Conferencia. — Esta noche se 
dará en la Sociedád de Ciencias Físicas y 
Naturales la conferencia aplazada con 
motivo del fallecimiento del Sr. Bermejo.
Be gravedad.—Ayer se acentuó 
alguna gravedad en la dolencia que vie­
ne sufriendo la señora del-concejal don 
Francisco Ruíz Gutiérrez.
Sentimos el retroceso y de todas veras 
deseamos alivio á la paciente.
A Madrid.—Para Madrid salieron, 
ayer en el tren de las cinco de la tarde 
nuestro apreciable amigo don Rafael Za- 
labardo Gómez y su distinguida señora 
dona Concepción Ferrer, que fijarán por 
ahora su residencia en dicha capital.
El Hotel —La socie­
dad franco-española que ha comprado el 
Hotel Roma^adquirirá también el Victoria.
En el primero de dichos hoteles se in­
troducirán importantes reformas, y mien­
tras éstas se realizan instalaránsc los via­
jeros en el Hotel Victoria.
M e g i ^ é s o .  — Ha regresado de su 
viaje á París y Londres nuestro apreciable 
amigo don Enrique Blanco Banderas.
Sea bienvenido.
Be Madrid.—Procedente de Ma­
drid se encuentra en esta capital nuestro 
apreciable amigo D. Ecrique Matarredona.
E o s  p a s e o s . —También se vieron 
ayer muy concurridos los paseos públicos 
y los sitios designados por la tradición 
para merendar en estos días*
El fuerte viento no dejó de molestar 
bastante.
R e p a r t o  d e  u i r d o n a t i v o .
—Las 25 pesetas que se sirvió enviarnos 
el Sr. Gobernador para su reparto entre 
los pobres, han quedado distribuidas en 
la forma siguiente;
A una familia necesitada (vergonzante), 
7,50 pesetas; María Ruiz, calle Palazón, 
núm. 6, 0,75; Josefa Mayorga, Alameda 
Capuchinos, núm. 15, 0,75; Juan Moya, 
kalle Palazón,núm. 6, 0,50; Miguel Martí­
nez, calle Polvorista, núm. 12,0,50; Fran-
Acto seguido se levantó la sesión.
disca Márquez, calle Cauce, núm. 1, 0,75; 
Trinidad Pérez, calle Huerto de Monjas, 
’flúm. 1, 0,75; María Aguilar, calle Olle­
rías, núm. 22, 0.75; Ana Sáenz, caUc
Huerto de Monjas, núm, 3, 0,75; Josefa 
López, calle Comedias, núm. 6, 0,75; 
Carmen Nacíales, calle Casabermejá, nú- 
méro 27, 0,5,0; Encarfiación Caparros, ca­
lle Pozos Dulces, núm. 7, 0,75; María 
Ruíz Jiménez, Bulto, núm. 3, 0,75; Adela 
Cerdán, calle del Picacho, núm. 19, 0,50; 
Juan Sedeño, calle de los Mártires, núme­
ro 9,0,50; Ana Fuente Martín,calle Cauce, 
núm. 43, 0,50; Francisca Guerrero, calle 
Pozos Dulces, núm. 5, 0,50; Isabel Gó­
mez, callé Zamorano, núm. 9, 0,30; dolo­
res Vílchez, calle Pulidero, núm. 14, 0,30; 
Josefa Jiménez, calló Ollerías, núm. 9, 
0,30; Beatriz Barba, Huerto de los Clave­
les, núm. 7, 0,30; Ana Díaz, plázai de 
Guardias, núm. 21, 0,75; María Moreno, 
calle Huerto dé Monjas, núm. 4,0,75; Ca­
talina Benítez, calle Angosta, núm. 44, 
0,75; Luisa Bernal, Molinillo, núm; 10, 
0,75; Francisca López, Capuchinos, nú­
mero 16, 0,75; Ratael Morales, Cruz Ver­
de, núm. 26, 0,50; á pobres transeúntes/ 
1,80.—Total, 25 pesetas.
Junta de Asociados.—Bajo 
la presidencia del alcalde, Sr. Delgado 
López, celebró ayer tarde'sesión la Jüntá, 
municipal de Asociados, asistiendo escaso 
número de éstos.
Füé aprobado el proyecto de anticipo 
dé consumos con la enmienda presentada 
por varios vocales de la comisión de Ha­
cienda, conducente á que la cantidad que 
constituye el anticipo se reintegre por 
mensuallda.dcs.
El Sr. SánchfcV-Pastor explicó^ su voto 
' eñ pro del proyecto, y acto seguido se le­
vantó í¿ cesión.
A l i v i a d . o . —Se encuentra ya fuera 
de peligra en el grave catarro pulmonar ■ 
que ha sufrida, el comerciante d'ón José 
Alarcón Bonel.
Nos alegramos mucho.
Un berido.—El giiarda particular 
Antonio Ortega condujo, anoche á las on-* 
ce, á la casa de socorro del distrito de la > 
Merced, á un sujeto completamente em- 
briágado que presentaba una herida de 
arma de fuego en la mano izquierda, oca- 
sióñadaen la calle de Alvarez, casual­
mente, según manifestó.
Después de curado pasó al Hospital ci­
vil, negándose á decir su nombre.
Timadores y carteristas. 
—Los inspectores de vigilancia D. Víctor 
García y D. Francisco Alvarez Blanco de­
tuvieron ayer en las Casillas de Morales á - 
los conocidos timadores y carteristas, Sal- - 
vador González (a) Tremendo, Manuel 
Flores Arangue (a) Tomate y Francisco , 
Macías López. _ ñ
A éstos acompañaban el Chico Mulo y  . 
el Comparito, que se escaparon por pies. '
Baño. Al pasar ayer por el Parque ’ 
D. Jaime Parladé, acompañado de D. Juan 
Antonio Delgado López, fué manchado 
de agua por Vicente Ocaña, que se halla-  ̂
ba regando con una manga.
B e t e n i d o . —Ayer tarde fué dete­
nido el joven de lóanos Enrique Durante 
Aluñoz, por subirse á la' traserq:;^ los ■, 
tranvías eléctricos puestos en maícha.i
R e i m i ñ n . —Hoy jueves, á las ocho, 
de la hoche,en la Camarade Comercio, só "; 
reúnen en asamblea extraordinaria los co- y 
mercíántes de esta plaza para elegir una 
Junta, con carácter permanente, que solu­
cione cuantas diferencias surjan y afecten 
4 los mismos.
V i a j e r o s . —Ayer llegaron los si­
guientes:
D. José María Roldán y señora, don 
Anselmo Ríos, don Salvador Marín, don ; 
Leonardo Cediel, don Alfonso Pérez*y 
don Enrique Mulleras.
Por escandalosa.—Por es­
candalizar en la calle del Cauce, fué ence- . 
rrada anoche en los calabozos de la Adua­
na una mujer llamada María Alarcón Al­
varez.
H o t e l e s . —En los hoteles de esta 
población se hospedaron ayer los si­
guientes viajeros:
Hotel Colón.—D. José Enriquez y don , 
José Alempaler
Hotel Europa.—D. Francisco López, 
don Francisco García, don Pedro Arroyo 
y don Luis Serrano. /  /
M o r d e d u r a .  — El niño de tres 
años José Ruiz Sorianó, fué mordido anq- 
chfe por un perro, ocasionándole una heri­
da en la mano derecha que le fué curada - 






Próxiniamente á las seis de''la tarde de 
ayer sé hallaba calentándose en un brace­
ro, Manuela Martin Varela, de 55 años, 
domiciliada en calle de Madre de Dios, 
número 53, piso bajo.
Al calor de la lumbre quedóse dormida,; 
y ya sea por que saltara una chispa o 
porque metiera el vestido en la , candela, 
se le incendiaron las ropas.
, Sintiendo los efectos del fuego despertó 
sobresaltada y al verse presa de las lía- 
mías empezó á pedir auxilio, acudiendo 
ñu familia y algunos transeúntes, que des­
pués de grandes esfuerzos consiguieron 
arrancarlos vestidos del cuerpo de lapo- ' 
bre mujer.
Conducida á la casa de socorro del dis­
trito de la Merced, el facultativo de guar- ’ 
dia señor Rivera Pons y el practicahte se-*’ 
ñor Robledo, le curaron de primera inten­
ción gravísimas quemaduras de primeró, 
segundo y tercer gradó en el vientre, ca­
deras, muslos, piernas, pies y manos, 
trasladándola después al Hospital civil. 
También recibieron auxilio médico,Juam
■'*>2
t e -m  ^
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DE SS. MM. LOS Reyes d e  P ortu .g a i, 
f ’ Oriffcaciones, empastes,coranas de oro^ 
tíientes (le pivott dentaduras artificialés.
EstraciGÍónes sin dolor ni peligro, con 
fórmula propia, garantizando sus resulta­
dos.
Calle’Granada, entrada Sta. Lucía, 1 pral.
Ú!P. fíUíZ de AZAGRA IANAJA 
Médico-Ocnliéta
talle  MARQUÉS DE GUADIARO-núm. 2 
(Travesía de Alamos, y Beatas)
ESeDEU ESFEtlSL DE D U O
Preparatoria para todas las carreras 
de artes. Oficios é Industrias
otRion^ü POB
P. Antonio Riiiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos,43 y 45(hoy Cánovas del Castillo)
El dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece infaliblemente 
ton  la renombrada
Anticg r̂ie Dental Luque
f Precio del tubo, UÑA PESETA en todas 
las. farmacias y droguériaju
¡Mucho ójó con las burdas imitaciones que 
han aparecido!
Ai por mayor, pídase al Laboratorio Quími­
co y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, en 
Jerez de la Frontera.
Gran Gafé y
de Manuel Ramán
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta 
las doce del día y desde ésta hora en ade- 
lantejá25 céntimos.
Vinos y licores de todas clases y aguar­
dientes' legitimo dé Faraján.
Sé sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener> 
lejítima alemana, rnarca «Cruz Negras á 
75 céntirños la media botella.
á ios deseos de la mayoría de los conce­
jales, sque solicitaban se telegrafiara al 
Gobierno en pro del proyecto de asocia­
ciones.
Entre los ediles suscitóse acaloradas 
discusión.,
El público increpó al presidente, sus­
pendiéndose la sesión en medio de úna 
treínolina espantosa.
varios comisionados hicieron entrega 
de una protesta contra el repetido proyec­
to .de asociaciones.
Re Valencia
En un pueblo próximo se ha celebrado 
un mitin contra el proyecto de asociacio­
nes, pronunciándose violentos di'ICursos 
fior el párroco y otros asistentes.
Los liberales organizaron una mauifes-- 
tacíón de protésta, dando vivas á la liber­
tad, mientras el mitin se verificaba.
A la salida se agredieron ambos ban­
dos, siendo disueltos por la guardia civil.
—En el pueblo de Tabernes Blázquez 
ha desaparecido del campanario una cam­
pana 25 kilogramos de peso..
Es objeto de muchos cprnentarioS esta 
desaparición.
Re Alicante
Han sido depositados en el Banco de 
España varios décimos del billete agracia­
do con el prernio mqyor.
ReBadájez
El obispo ha^dirigido una carta al carde­
nal Richard, protestando de los desmanes 
contra los católicos franceses.
Manifiesta en ella que sus diocesanos se 
sacrificarán por aliviar la penosa situación 
de sus hermanos perseguidos, y ofrece su 
palacio, el seminario y las casas de todos 
los sacerdotes de la diócesis para los an­
cianos y los enfermos jóvenes.
Termina el documento enviando_ á Ri 
chard expresjvo testimonio. de admiración 
y respeto.
Más de Barcelona
Telegrafía el gobernador que tiené es­
peranzas,, de capturar á los autores de la 
bomba encontrada ayer.
Solicitud '
Numerosos oficiales han solicitado mar-̂  
char á Africa.
Muchos de ellos poseen vastatoultura y 
dominan diversos idiomas.
“Heraldo de Madrid,, ;
Este importante periódico, en una sec­
ción titulada «Heraldo en Málaga» publica 
preciosos clichés del Parque, la Calejíá, 
playa del Palo y Fuente del Parque; retm- 
tos de Figueroa, Troyano, López Dom|i- 
guez, Dávila, Rosario Pino, Luque, T h |i- 
11er, Moreno Carbonero y Mellado; artíou- 
los de España, Fernández y García, G ,^- 
zález Anaya y Mercurio; una .poesía f ié  
Arturo Reyes; cartas de . Luque y López 
Domínguez sobre el clima; y autocariéa- 
turás de Verdugo Landivy Salvador Rlie- 
d a . ;
Sobre la .nota j:
Preguntado Pérez Cábalieró sóbr< ' la 
contestación del Gobierno á la notaí del 
Vaticano, en el asunto Móntagnini Ijjo 
que el doc.urnnto trataba ünicaméhté to­
sas de las q\ie se toma nota, pero noj'se 
contestan. i
No se hizo más que acusar recibo }de 
la protesta.
Permiso
El Gobierno ha autorizado, la cele%a- 
ción de un mitin clerical enSan ^^ebqsí|in.
Re caza’ f
Los reyes llegájon á Torrijós' antes |e l 
medio día, siendo bien recibidos. _|
En automóvil marcharon á Ventosil
donde almorzaron.
Bolsa de Madrid: i
im espacioso almacén propio para indus­
tria ó fabricación en calle' de Alderete 
(Huerta Alta).
p informarán en la fábrica: :de tapones y 
serrín de cprcho; calle, de Martínez dé 
Aguiíar (antes Marqués) núm. 17.
Palomo de Sama, Luis Soler Martínez, 
Aria Ortega Martín, Francisco Capellas y 
el agente de vigilancia Francisco Montiel 
Ñ ^arro .
Todos ellos prenentabari quemaduras de 
parecido carácter, que se ocasionaron 





Las funciones de tarde y noche Tierra 
baja y María Rosa proporcionaron ayer 
un nuevo motivo de lucimiento ’á la com­
pañía que actúa en este teatro, y muy es­
pecialmente á Carmen Cobeña y Enrique 
Borrás en la interpretación dé los princi­
pales personajes <ie ambas obras,
-: Teatro Prineipal 
El coliseo decano se vió anoche muy 
concurrido.
-La Srta. Lacarra y el Sr. Gaseó^ consi­
guieren los aplausos del público, á quien 
satisfizo bastante el trabajo realizado por 
dichos artistas en las obras á su cargo. 
Teatro Lara 
Continúa el teatro Lara gozando de los 
favores del público.
Anoche fué éste muy numérósb, reci­
biendo Ventura de la Vega y sus artistas 
expresivas muestras de afecto, en .com­




A la salida deLCongreso s.e hicieron 
muchos toomeníarios.
Los ministeriáles se estrañaban del inte 
rés que mostró Canalejas en ejué no se 
celebrara sesión.,
: Creían qué hubo número suficiente para 
abrirla.
Casi todos los conservadores, con Mau- 
ta á la cabeza, asistieron.
’ Los secretarios protestaban de que se 
pusiera en duda ' su veracidad, afirmando 
reiteradamente que (soio acudieron 66 di­
putados.
Los castellanos atribuían la actitud .de 
Soriano al propósito de obstruir el pro­
yecto de impuesto sobre los trigos extran- 
geros.
Por los imparciales se censuraba la irii- 
¡pptencia del Gobierno para obligar á ,1a 
mayoría á que preste su concurso en és­
tos momentos difíciles,
Bleceión
Para el día 20 de Enero se convoca ¡ 
elección parcial de ua diputado por Chel 
va.
S i n  i m p Q r t a i i e i a :  é
El Gobierno quita importancia al mdvl 
miento carlista, suponiendo que se trata de 
de un hecho áisládo.
Movimienté de pi*elados
Se ha dicho que Guisasola irá á Sevilla 
y; Cos pasará’de Valladolid á Valencia. 
Optimismo
Pérez Cáballero afirma que nada ocurrí 
rá en Marruecos, vista la obediencte acti 
tud del Raisuli.
Remjién'
_ El día 2 se reunirá en Lyón la, enmisión 
mixta de oficiales francesés y españoles 
que han de acordar el Reglamento para la 




El, Papa ha recibido multitud de mensa­
jes y  ielegramas,especialmente de Francia, 
conteniendo'protestas y ofreciraiéntos. 
R e .Londj?es ■
El importante diario The Times dice que 
las tropas del raaghzen, continúan acam­
padas en-Tánger, habiendo recibido re­
fuerzos de caballería.
Añade que el¿Raisuli sigue realizando 
trabajos dé agitación contra los europeos.
— The Tribune anuncia que él ministro 
de la Guerra del imperio, marroquí, Gueb- 
bas, dispone de siete mil hombres.,
Re líew-iro3?l£
Durante las. fiestas que celébranse con 
tnotivo de la Navidad, se., óriginaron dis­
turbios: entre los blancos y los negros del 
sur de Hamblet Wahálla.
Se teme que los negros asesinen á la 
población blanca,habiendo ocurrido ya al­
gunos encuentros de los que resultaron 
varios-muertos y heridos.
Se han enviado tropas y dos ametralla 
ras para reprimir los desórááies. :'
D e provincias
i..' - '  ̂ í 'i" 26 Diciembre 1906.
B é . j S a ü P c e l o n a
Esta mañana se ha inaugúradb el mo- 
húmento^ngició en memoria del ilustre es­
critor pátalán Serafín Soler de Pitarra.
i Ai acto,' que revistió gran soleriinidad, 
asistieron, los autores y actores catalanes, 
numerosas representaciones de los centros 
republicanos y las sociedades corales; ar­
tísticas y literarias;
El ayuntamiento sé agregó á la comitiva. 
' Cuandó descubrióse la estatua se pro­
nunciaron discursos enalteciéndb la rne- 
inpria de Pitarra. ■ ' , :
;  Él hijo, del poeta contestó agradectondp 
los elogios tributados á su pádrq y termi­
nó vitoreando á Cataluña.
Por la noche celebróse en Romea una 
función dedicada [al creador del teatro 
catalán.
Re Vitoria
En la sesión. celebrada hoy por el 
Ayuntamiento se ha promovido un gran 
escándalo, á causa de oponerse el alcalde
Roma
SEHARO
Comiénzala sesión álas dos y tréinta 
minutos.
Preside Amós Salvador.
En el banco azul toma asiento 
nones.
Varios senadores formulan ruegos 
preguntas de escaso interés.
Se entra en la orden del día.
Vétase en defínitivá el presupuesto de 
nuestras posesiones de Guinea, el pro 
yecto relativo al canal de Isabel II,y otros .
Wéyl.er rechaza una .propo,síción sobre 
el retiro de los reservistas de la armada
Esdeséchada.
Continua discutiéndose,el presupuestó 
de Góbernación.
, Se promueve un incidente, al 'protestar 
Ibarra de que se, autorice el debate de .una 
enmienda .que la corriisioh desconoce, 
j Su autor retira la enrnieiida, en la que 
sé pide lá supresión de úna partida desti 
nada al Instituto/de'Reformas Sbciaies
Apruébase hasta el .artículo 21.
Luaces presenta voto particular al 22 
cpT^itomidb en retirarlo para que la comi 
sión io estudie.
Pide en sir escrito que, la construcción 
telefónica del nbroe.ste tenga esíacionés 
en Segqyia, Valladolidj PálenCia, León, 
Astorga, Lugo, Coruña, Vigb, Ponteve­
dra; Orénsé, Reinosa,..Santander, Oviedo 
y Gijón, y que su costé de 2,522,416 pe 
setas sea pagadero en diez anos. ,
Discútese después el presupuesto 
Guerra:
, Ésteila excita al Gobierno para' que fo 
mente el ejército.
También aboga por la instrucción .de 
tiro.
: Weyler promete estudiar la cuestión,
; Ochando se. muestra partidario de 
amortización eri las escalas*. ,.
Suspéndese el debate.
Es aprobado el proyéctb.para conmemo­
rar los sitios.
Acuérdase la urgente discusión del pre­
supuesto de Manina, “
Y. se'levanta la sesión, siendo las siete 
y cincuenta minutos.
: V ..é-.;ÚCOHGRÉSÓ . .
Dá principio la- sesión á las tres y 
renta minutos. , ■
Preside Canaleias. , .
d e ^ í í í ? ^ M a s o  , azul Vega de Arr̂ jjQ y gái t̂oSb. , . ' ; ^
. Sbriaito. pMe que se cuente él núniero 
. G'áfialejas se opone hasta qué.sea apro-' 
bada el a.cta.  ̂ . , '' , ‘
' : Entretanto van entrando diputados,
. Eciriano insiste en que se lea el artículo 
109 del reglamento de lá cámara.,
.Canalejas manda cefrár las 'puertas, y 
no habiencio más que sesenta y seis dipu­
tados, se lévanta la sesión, siéndo las tres 
y cincuenta, después de advertir Soriano 





















4 por 100 interior contado...
5 por 100 amortizable...... .
Cédulas 5 por 100..... ....... .
Cédulas 4 por 100..............
Acciones Banco de España.
Acciones BanCoHipotecario.
Acciones C.^Tabacos.......
Ca m bio s
París á la vista....... .
Londres á la v i s t a . ,
TELEGRAMAS DE ÚL TIMA HORA 
Falleeimiento
Ha fallecido el -general Zuleta.
Re Bai?eelona
En la Rambla ha estallado otra bomba; 
resultando un hombre herido.
La policía detuvo á tres, snjetbs que ins 
piraban sospecha.
Se está sobre la pista de los culpables. 
Los telegramas que rioticiaban el hecho 
fueron censurados.
. ..... .. ilji iiifiii igi ijíiii
Ha sido detenido un nujeto llamado José 
Bosch, á quien denunció otro individuo 
que pasaba por la Rambla de las Flores 
Al ocurrir la explosión, Bosch se dió á 
la fuga, deteniéndose frente á los almace­
nes del Siglo.
Lá persona que le seguía la pista le in­
terrogó, contestando aquél que le había 
parecido sentir un disparo de arma de 
fuego.
Bosch dijo esto después de haberlo 
pensado un poco, y creyendo satisfecha 
laf curiosidad de'su interlocutor, continuó 
andando, recorriendo en dirección contra­
ria el camino'que antes siguiera.
Su perseguidor no cesó de expiarle, y 
al divisar á un policía le llamó, ordenando 
al agente que lo capturara.
También ha sido preso un individuo 
que silbó’á la guardia civil.
, En el lugar del suceso y como á un me­
tro del sitio donde explotó el petardo, se 
encontraba uri guardia municipal que hace 
algún tiempo, condujo al palacio de justi­
cia una bomba, la cual estalló apenas fué 
colocada en, el suelo.
^Patrullas dé lá guardia civil de Caba­
llería recorren las Ramblas, impidiendo 
que los curiosos fórmen grupos.
La moritera del urinario aparece agu­
jereada por diversos sitios.
Algunos ladrillos del pavimento fueron 
destrozados.
Los .establecimientos próximos, al lugar 
de la exqlpsión han sufrido desperfectos: 
de esCasá importancia, y esto hace supo­
ner que el ártefáctÓ estaba mal construido.
Después de estallar el petardo presentó­
se á las autoridades el dependiente dé una 
carnecería cercana,declarando haber visto 
también huir á un individuo’que en,su ca­
rrera recogía un objeto del suelo, 
Tódos'los. detenidos fueron presentádos 
al dependiente, no reconociendo entre 
ellos al sujeto á quien aludierá. :i 
La prénsa traduce en frases y coménta- 
rios la indignación' que- ha producido el 
atentado.
LA  ALEG R IA
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez'. '
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cose­
chero Alejandro , Moreno, de Lucena, se 
expenden en La Alegría:—1̂ 8, Casas Que­
madas, 18. i
I>iscos feibricidas
a l salól de Crojazález 
Los médicos lo recetan y el público lo 
porclama como; medicamento más eficaz
y poderoso contra las CALENTURAS y
toda clase de fiebres infecciosast,pinguná 
preparación es de efecto más rápido y se 
guro. 7 '
Precio de la pesetas. :Depósitó
Central, Farmacia de la calle déTorrijos 
núm. 2, esquina á PuertaNueva-
Servicio de la M e
Del Extranjero
27 Diciembre 1906.
R e Río J aneii?o ■
Ha terminado la huelga de carrétéros y 
empleados en los Doks.
Terremotos
Comunican de Chiíe que en Arica un 
fuerte terremoto destruyó varias casis.
El siniestro causó algunos heridos.
En Iquinique y Pisagua también sé han 
sentidó sacudidas.
Re Tolón
; Hoy zarpó con rumbó á Tárígeir 
transpórte Nii>e, llevando á sU bordo los 





; Se ha recrudecido el temporal. ■
Todos los buque surtos en esté puerto 
réforzaron sus amarras.
Los pescadores están cónternados.'ánte 
el mal tiempo, que les obliga á holgar 
forzosamente.
Si la paralización de las, faenas se pro 
toncan, producirá la miseria de milés be 







El diario oficial pUblica las siguientes 
disposiciones.- 
Aprobando el proyecto relativo al des­
agüe del pontón, para facilitar el pasó del 
río Cubillos, en la Carretera de Bailén 
Málaga, cu'ms obras se ejecutatán por ad­
ministración.
Ordenando que 'se anuncie á concurso 
la traslación la cátedra de derecho interna­
cional de la Universidad de Zaragoza.
Idemfid. id. la de Química orgánica 
de la Universidad central.
Creando en Redondela (Pontevedra) uñ 
campo de demostración agrícola. 
Coníüeto j?e®iielto 
Asegura el gobernador que la huelga de 
coóheros se ha solucionado satisfactoria­
mente.
Hóy se reanudará el trabajo.
Reeomendaelóii
Romanones telegrafió á los diputados 
que se encuentran ausentes, recomendán­
doles que regresen inmediatamente. -
i'i !■    . r-
( L l o y d  K o r t e -
El magnífico y rápido' vapor de pa- 
sage'.á dos hélices y 10.88! toneladas
PRINZESS IRENES
saldrá el 7 de Enero para New-York, Méjico y Cuba, admitiendo pasajeros para todo! 
los puntos de A.mérica Central.
EN LOS
Grandes almacan's ie drogáis pars industrias
A N T O I I I O  C H A C Ó H
Ventss al por mayor Calle de Cisneros, núm. 55,
- y 'd - T í t l I -  ■ ■ '
DespacliB di Vinos de Vaidspeflas TUTB |
' Calle San Juait'de Rios,^_2 @ ■ - to., . • 
Don Eduardo Diez, dueño detestó establecimiento, en combinación de un acreditaao 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado, para idarlos á conocer ai publico
de Málaga experiderló á los siguientes PRECIOS; ' _ ' ,
1 ar. de Váldepeña tinto legitim o,P tas.6.-^ . \ 1. ar* de V aldepeñas B lanco. . P tas. 
l l2 id .  id. id . id.. . » 3 . - :  D2 id. id. id. . . » 3 . -
I i4 id v  ,;id . ; i ( i .  id. . » 1.50 Í l 4 i d .  &  ' ' *
Un litro Valdepeñas tinto legítimo,Pt. 0,45 ; Un liteo id. _ id. . , » 0.^5-
Botella de 3i4 de litro. . . . » 0.30 í Botella de 3i4 de litro . :. . » 0.3o
; JÍO' olvidar las señas: calle S.aíi Jáan  de ®i©s, . . . .
N o t a .— S e garantízala pureza de esto s v inos y  el duenc) ae  este  establecim iento abo-  
nará el valor de 50 pesetas al que .deniuéstre con certificado de análisis expedido por 
él Laboratorio M unicipal que el vino Cóntiéne materias agenas aj produ(:to de la uva.
Para'comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, 
número, 15.
J o s é  I m p e l i i t i e r i  
M é d ic o -C irü ja n o ,;
Especialista en enfermedades de lá matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 




R E T E  JIROS
Al objeto do dar mayor facilidades á su 
distinguida diéntela, está casá acaba de 
montar,
Un taller para confeccionar Ala medidá 
abrigos de señora en toda clase de pre­
cios y tamaños y con arreglo á los patro­
nes de la más alta novedad recibidos últi­
mamente de París.
Variación constante del surtido de lanas 
fantasía para vestidos de Señora.
Boas dé todas clases y precios.
Extenso surtido en tapetes de Alfom­
bras y de mesas ,en todos tamáños.
Gran colección de telas para .caballeros 





San. Patricio, Ih  Málaga- 
I>M. lítrK B T A íS  I.OZAÍÍO:'
; Operaéio.nes de tedas élaséSi Csrisulta e.co- 
nóthica dé 3 á 5 de lá tarde. Habítátííoñes Iti- 
dependientes para los operadós,*con esmera­
da asistencia.
Consulta á cargo de Ocana Martínez, 
Farmacéutico y Médicó-Ginecólogo, pro­
cedente del instituto del Dr. Rubio.
Horas dé consulta de una á tféS.
Gratis á los pobres de tres á Cinco. 
ALAMOS, 14 bajo, ,
Los Extremeños
P E S R O  F E R N A N D E Z
laEl individuo que resultó herido por 
éxplosión de un petardo,ha declarado que 
vino á Barcelona, para curarse la viStá.
La policía busca á uri 'sujeto que huyó 
en el momento de la explosión^ recogien 
do de junto al urinario un sombrero que 
se supone pertenecía al autor del.petardo,
Dicho proyectil media siete centímetros 
de,diámetro-por uno de espesor,.
: El gobernador ha ofrecido cinco mil pe 
setas al que descubra al aiitor.
Se ña inspeccionado cuidadosamente el 
lugar del suceso,disponiéndose que se ins 
truyan las oportunas diligencias.
Parece qde los sujetos detériláos álto 
ches son inocentes;
Después dé, resíableqersé la calma, los 
guardias acudieron en aujíiHó dé las seño-
* s „ -  ■
: Ú|i indlyiqüo íiÜéMÍ{&’dél urinario, re- 
,áWtó héhüB ten la pantdfrilla y pie iz- 
.ijuterdos,
Llámase éste Benito LIop Bálaguer, y es, 
ínaturál dé Zarágóza.
A las preguntas qué; se le hicieron con­
testó que un amigo le había invitado á co- 
;mer, y juego dé, hacerlo decidieron :dár un 
paseo.
Llop y su amigo quedaron detenidos.
El primero se ha hecho sospechoso por 
tener las manos ensangrentadas y despe­
dir un fuerte olor á pólvora.
 ̂ En los primérósteiomentos se .dijo que 
Llop era un anarquista furibundo; ahora 
sé cree que no tiené nada qué ver con la 
explosión.
;MiievSt, 54
Salchichón Vich calar superior á 7 y 7'50 
pesetas un kilo.
jaulones gállego, por piezas á 4 pts. kilo
Id. asturianos, por piezas á 4‘25 kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la casa 
1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 475  id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 pías;, y lie  
Vando 3 kilos á 3 7 5  id. id.
Chorizos de Catideláfló á 2‘60 docena.
Chorizos de Ronda en manteca uh kilo 4‘50 
pesetas.
Cajas de, merienda con surtidos variadps 
para viajes y cacerías de 2 á5  ptas. una. 
SERVICIO A DOMICILIO
INSTRUMENTOS DE FÍSICA. QUÍMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ARTÍCULOS VARIOS •
La antigua casa Rieumont
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S. en C, trasladada.
á calle de GfEANADA 31, (esquina á. la de Cal dereria)
Verdadera .rebaja de precios sobre todos los artículos, de este ccinocido esta­
blecimiento.—Lentes y gafas con cristales de roca, de primera, calmad, a cuano 
pesetas.
. - $ i i M a S É M M B É I M : 3 E S a Í s t ó
F ó rm u la s esp ec ia les p a r »  tod á'o la® » d e  oultivos^
DEPOSITO EN í í; ‘




de la acreditada fábrica d e j ;;
B .’G . M bew e-s,
E l mejor papel de fiiniar es el C iclista ó B icicleta pues es (le hilo puro.
E s el que el público prefiere y el (jiie más se vende.^ ,
No fiarse de ja s  m uchas im itaciones que han salido, pues á más de ser
más mala la  calidad, tienen menos hojas. t v 4.
P a ra  llevar el verdadero  fijarse que en la  cubierta  lleve ms dos Ciclistas 
montados en sus correspondientes B icicletas como tam bién interiorm ente en
la misma. ' , , ‘ ' „
De venta  en todos los E stancos^y  en casa del represen tan te, don E d u a i-
do G onzález.--M arroqiitoo  3 .— M ALA G A . v  , ..
Conviene visitar la tienda de la Marina 
donde como de costumbre, se encuentra 
el mejor surtido ten artículos finos y los 




Monopolizado esténservido por empresas 
cuesta cinco pesetas: por coche;
Los que constituyen las parádás estableci­
das, en .la plaza de 'Uncibay y P la p  del Tea­
tro, están á ja  dispósjdán del público a ios 
pre(íiós siguientes;
Ai cementeúio de San Mi- ^
guel. . . . .P ta s. 3,75
Al cementerio de San Ra- .
fael. . . i. . . . - =» 4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS
: Avisos: Plaza del Teatro 45 
: . ; : (cervecería)
LA FRANCESA
i lm  de
íüsteia J etóeíia
Carlos Trun en liquidación
del Mai? 19 al S3
íÉQWsiieoa!
ÜEDIGA Y ORTOPEDICA
ííe t i  Vúivei'sidáñ de H«t¿i»gfors 
A'lan^éi'ílLs* JffieraaüiSffl,. i}' pmí*
L i n o  A , ;
GrraD carnecería reguladora
Calla San Jusu, núm, 3




Qráñ güfíido en aríiculos de punto, espe  
ctalmente. en Camisetas y pantalones de Lana, 
para preservarse de ios fríos de la présente 
estacióti, fajas, rodilleras, petos y zapatos de 
dbriíiífi „
,8eccípn de Sasírená..^-Bíéíi atendida por 
buenos m'áésíros, se confecciona con géneros 
de calidad garantidos, rápidamente y poi'pr^' 
,cios al alcance dé todos los bolsillos.
, Franelas finas para camisas en Lana y  a i-
^ Impá'meables.—Zapatos de Gonia. Mantas 
de viajes y demás artíciüos hedemporato.
; JPuém delMaj?, 19 al 2 3
Gronzález Byass 
m Hnri 
Y  BUS VINOS
FnOGÁJjITANO 
TÍO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECEAR 
SOLERA 1847 
j  MANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlúcar 
Ló Véncie.í. to'úús ios buenos ebtahfe- 
eia'úentop,
V E N T A N A S
Se venden cuatro ventanas á dos hojas,
apaisadas, de nueva construcción y propias,
por su tamaño, para almacenes.En está redacción informoran.
Se ver'de carne superior garantizando 
peso y caltoíd, la cual es,reconocida dia­
riamente po? los señores profesores veten- 
narios nombraCÍbs por el Excino. Ayunta­
miento de Málaga.
Carne á gus o del ponsumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, te libra 
En limpio, superior calidad, ja id.
Tercera superior, k  id. . . .
Eüete, la id . . . . . . • ■
SERVICIO á  DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
coa fondas y
ABIERTO DESDE LAS CINQO DE DA MASANA
HASTA LAS DIEZ DE LA  NOCHE
Nota: Todo» los meses se hará úna rifa 
de un buen mantón de Manila ó de un pre­
cioso vestido de seda, que se expondrá á 
la vista del púbíico, lenieudo derecho 4 
una papeleta para dicha rifa,toda- la person 
que compre en esta casa una libra de carne.
SXj GUESAL: TO BBIJpS, 98 2.  ̂
Carnes garaníídadas'
hoteles
k e  enseñan por método -njiéyo y 
sdonado con el que, los discípulos 
|den en muy breve tiempo.
B Se dán lecciones á domicilio y 
lAcádemia Internacional de, lenguas Vivas. 
 ̂ ' [MORENO MAZON, 3, pal.
cristal, vaoílfas v artículos de adiiiii!i.
lOSÉ ROMERO MARTÍN 
COMPAÑÍA, 32.
T‘ m m m
po» Emoy.aN»6 PIARIAS £ L  P O P lX lw A K Jueves S7  de Bie iembre de 1 9 0 6 .
;  A i i d i e m e i ^
L a  causa del Convento de Barcenülas
LA QUINTA VISTA
Considepaciones
AI fin se reanuda la vista de esta causa 
que tan interesada tiene á la opinión públi­
ca. Restablecido el Sr. Mapelii, defensor 
del Tumba, de su repentina enfermedad, 
hoy continuará en la sala primera el juicio 
oral y público, cuya terminación ansian 
todos.
Como ya hemos dicho en nuestra edi­
ción anterior, existía' la creencia de que 
faltará la mayoría de los señores jurados 
que constituyen él tribunal de hecho, más, 
por fortuna, al entrar en el Palacio de Jus­
ticia nos dicen que ya están en su corres­
pondiente sala los señores que forman 
aquél, á más del suplente.
También nos dicen, confirmando las su­
posiciones qüe ya hicimos, que las mon­
jas de Barcenülas vendrán á la Audiencia 
por segunda vez, convencidas, como no 
podía ser menos^ de que sus palabras pue­
den iluminar á los jueces en el fallo, que 
pronto se verán obligados á dar.
A las doce niénos veinticinco llegaron á 
la Audiencia, Antonio Moya Tejón (a) 
Tambula, Francisco Moyá Cueñeá '(a) 
7u/72ba, Bernardo Santos Sánchez (a) Ca­
teto y ]osé Cuenca Muñoz, esposado-s y 
■' con dos parejas de la guardia civil por es­
colta.
Manda esta fuerza el cabo de dichO: ins­
tituto, Daniel Martínez.
Visten los procesados: el Cateto y el 
jardinero como en la semana pasada, el 
Tumba pantalón y blusa de mecánico y 
americana oscura, y el 7 umbiüa un trage
gris y gorra negra.
"  Para.ñueétros lectores aquellos de que
uq lo sepan, debemos advertirle que los; 
presos cuando vienen á la Audiencia lo ha­
cen, por regla géneral, con ropas presta­
das;. ; ; ■■■■■
El hombre, vanidoso p.or excelencia, 
aún en las circunstancias terribles en que 
se encuentran estos desgraciados, sienten 
la necesidad de acicalarse cuando va á 
presentarse .ante un numeroso público y 
así se da; el caso de que la .guardia civil 
espera en. la puerta de la cárcel más de un 
cuarto de hora por que el penado anda re-, 
'cogiendo 'dé aquí y de allá las . diferentes 
prendas que integran la vestimenta liü- 
mana.
La® mosijita® . .
Temerosas de que les pasara lo del día 
último, las monja&no se han decidido hoy 
á venir hasta que telefónicamente se les 
ha visado qüe todo ‘estaba listo y no 
'había teínor de que hicieran el viaje en 
balde.
Las dieciseis religiosas han venido á 
las dos menos diez,en sus coches corres­
pondientes, ácorhpañadas del capellán y 
varias'señoras.
'Preea^leicme®
Las precaüciones adoptadas por las au­
toridades son hoy menores.
Tranquilizado .lodo el mundo por la ac­
titud correcta del público,,pe ha juzgado 
innecesario cóhtiñüar con aquel alarde de 
fuerza qué resultaba ridículo.
' , En la puerta situóse una pareja de civi­
les á caballol y algunos números de la po­
licía con su jefe accidental don Víctor 
García.
El pii'tolieo
Antes de empezar el juicio el público 
que hay á la puerta del edificio es bastan- 
'te 'escaso .’
No obstante, cuando aquel comience, 
habrá el gentío de losbías anteriores.
. . EiiapiesBa el j nielo 
A las dos en punto se constituye el Tri­
bunal de derecho, bajo la presidencia del. 
señor García Vázquez, con los magistra­
dos señores'Cazazony y Navarro Trujillo.
Inmediatamente ocupan sus puestos los.
• señores del jurado, menos uno que se_ha 
puesto enfermo, sustituyéndole el único 
suplente que quedaba.
Seíioipas
A lá derecha del presidente y detrás de 
las defensas toman asiento en el interior 
del estrado siete señoras.
Andieneia 'piifeliea 
Dada la voz de Audiencia pública, pe­
netra el público en el local con el mayor 
orden..
El presidente advierte que á la menor 
‘señarde alboroto hará despejar la sala.
Lo® ppoeesados 
Los ctiatro procesados ocupan el ban- 
. quillo, sentándose al lado una pareja. 
Prueba testiíieal 
Empieza el juicio por la prueba téstifi- 
fical, siendo llamada
Sor. Genoveva  
t Es ■ francesa' y tiene que ser auxiliada 
por un intérprete.
La voz de lá religiosa es tan débil que 
parece un susurro 
Manifiesta, á preguntas del fiscal,que la 
, mañana de autos se levantó á las cinco 
se asomó por una de las. puertas del coib 
vento y vió á Matías que con la escopeta 
. marchaba en dirección al monte.
Al cabo de un cuarto de hora advirtió 
que regresaba el Tümbiüa áanáo gritos.
A. preguntas del señor Andarlas dice 
que iiQ sabe hada más del.crimen.
Respondiendo al señor Mapelii asegura 
que Matías iba solo, y lo mismo dice al 
presidente.
Sor María Bienvenida ■
A las preguntas del fiscal dice que vió 
al Tumbiüa \emx como del Cerrillar, gn- 
tanúo ¡Ay Dios miol
' Contestando al Sr. Andarías, afirma 
que en Diciembre de 1903, paraba en casa 
■ del jardinero una tal Isabel Román Huete, 
la que declaró á la testigo que la mujer 
del jardinero aconsejaba á éste que mata­
se á Matías, marchándose ella de la, casa 
con tal motivo.
Interrogada por el.Sr. M_apelli, maniíies 
ta sor Bienvenida que el niño Tumba le 
afirmó que su padré era inocente, si bien 
no lo podía decir.
Sor Miaría Garolina
Es la superiora del convento.
A las distintas preguntas que se le hace 
responde: Que del 'hecho de referencias 
no.sabe, nada; que el día siguiente al de 
autos, como á las doce de la no'che, des­
de el convento pudo fácilmente percibirse
se hubiera encontrado enseguida y no 
días después; que por un tal José Martín 
sabía los resentimientos existentes entre 
el guarda . el jardinero,. resentimientos 
que podían dar lugar á un suceso desa­
gradable.
Que el jueves santo de 1904, queriendo 
reconciliar á los dos hombres, los invitó 
á que depusieran sus rencores, sírviéndo- 
les,para solemnizar el acto, una merienda; 
que no puede precisar hasta qué grado 
llegaban las resentimientos.
Sóp María Lxitgarda 
En la mañana que se cometió el crimen 
oyó al ra/n&tí/c exclamar: ¡Ay Dios mío!
A poco, enteradas las madres de lo 
acontecido, marcharon varias al lugar del 
suceso, quedando la declarante á la puer­
ta de la capilla.
Pasados algunos minutos, vió que en 
dirección á la cancela venia un hombre en 
mangas de camisa, sin sombrero y con 
faja roja; las manos las llevaba metida; 
en la faja; andaba de prisa pero no co­
rriendo; marchaba • sobre,;ía punta de los 
piés como procurando ño ser |visto.
' Las señas dér taí sugeto coincidían con 
las del segundo que le' présentó el juzga- 
dopara que le reconociera ó sea elTumba.
A ruegos cî el s^ñor Andarías el secreta­
rio muestra á*la religiosa el dibujo que de 
tal hombto hizo aquélla al dia siguiente.
Resultan-vános todos los efuerzos que 
hace el señor Mapelii para que ésta se 
contra diga; una y otra vez manifiesta con 
voz entera que si la primera vez no pudo 
asegurar si el que pasó era el Cateto ó el 
Tumba, después pudo asegurar^y .asegurá 
que era el i último de los citados indivi­
duos.
Por orden de la presidencia se levanta 
e\ Tamba, se vuelve de espaldas á Sor 
María Lutgarda y ésta se ratifica en que el 
que huía era el procesado.
Durante todas las declaraciones de la 
testigo, el'Público, ya numerosísimo, de­
muestra con sordos; murmullos el efecto 
inmenso que las palabras de' la religiosa 
van produciendo'.
BoíP María Balbiiaa 
Manifiesta únicarriente que la mañana 
del 13 de Agosto vió al Tumbilla Wamax á 
Matías, pero, sin saber con qué objeto.
No sabe nada más. ■
.S o r  M a r í a  Q u o n d o l i M e  
Esta testigo permaneció acompañando 
á sor María Lutgarda cuando-la mañana 
del crimen se, quedó la última en la can­
cela del convento y vió por tanto al sujeto 
que huía, el cual era el ¡Tumba, jurándolo 
así por Dios y  por sus votos. 
í Sensación.)
Añade que no conocía al Tumba antes 
de aquel día.
®o.j? Maimela María 
Ante lá djeente merendaron el jueves 
santo, por iniciativa déla superiora que 
qüería;. reconciliarlos, el jardinero y su es 
posa y-el guarda; y la suya.
; Hace presente la resistencia del jardine­
ro á la reconciliáción y dice que era mu­
cho mayor la de la esposa del último.
A g resió n .—A virtud de denuncia pre­
sentada en la inspección de vigilancia por 
D. Juan Ortega Muñoz, ha. sido detenido 
hoy un tal Miguel Guirado Moreno, por 
penetrar en el domicilio del denunciante, 
tratando de agredirlo con arma blanca.
D esinfección.—Hoy, ha desinfectado 
la brigada sanitaria la casa número 5 de la 
calle de Hurtado, donde había fallecido un 
individuo, de enfermedad contagiosa.
D enunciados.—Han sido denuncia­
dos á la alcaldía varios establecimientos 
de bebidas, por infringir las ordenanzas 
municipales.
C ap tu rad o s.—La guardia civil ha de­
nunciado en esta capital á Francisco Mar­
tín Garrido (a) «Feo» y Salvador Vargas 
Navas, mandados prender por el Juez ins­
tructor de Vélez-Málaga como autores del 
hurto de cajas de pasas.
M ejo ria .—Se encuentra algo mejora­
do de la enfermedad que sufre el jefe de 
vigilancia don Ricardo de las Heras.
Nos alegramos.
D os v iv o s .—En la inspección de vigi­
lancia han presentado hoy una denuncia 
cinco individuos,comunicando que los re­
vendedores de billetes de Lotería, Rafael 
Vallejo y Luis Román García, les habían 
dado participaciones en el núm. 11.415 
del sorteo de Navidad,cuyo billete resultó 
premiado y que al ir á cobrar las partes 
que les corresponden, no encuentran á los. 
sujetos que poseen el décimo.
U n h e rid o —El inspector de Vigilan 
cia, Sr. Alvarez Blanco, se personó hoy 
en el Hospital civil, interrogando al sujeto 
que se hirió ánbche,casualmente,en la ca¿- 
lie de Alvarez.
El herido manifestó llamarse José Ga- 
mez Muñoz, de 25 años, litógrafo y habi­
tante en la calle de la Trinidad núm. 10, 
diciendo que á consecuencia de la gran 
borrachera que tenía,' no pudo declarar 
su nombre.
Está reconocido uni­
versalmente comoel más 
fino é higiénico de todos 
los anisados. J G len ta  y  cinco añoS ^  de puigresivo éxitos y ^  las muchas y compensas atestiguan. altas re- obtenidas lo
U N I C A  I H A ^ C A  I. E C I T
HOJ» OE PÁRSA V OMROZA TBIU fAL
(Llamado por el púb ico Ojén PEDRO MORALES) 
Destilación especial Ginebra “ L A  FA M A ,, que compite en ca 
renombradas marcas de Holanda por su finura é irreprochable pureza. F 
sados secos superiores, cognac, ron, licores, crianz '̂ y exportación de vinos finosí 
d c j jd á la g a .— M i j o  d r o  M o r a l e s  _____  _____________
con las más
bi’icamóa de au.i- 
y  genuinos
De la provincia
marcharán á San Fernando cincuenta indi­
viduos pasaportados por esta Comtodan- 
eia de Marina, para incorporarse á filas.
Belegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado 
hoy sen esta Tesorería de Hacienda, pese­
tas 15.389,60.
Por la Dirección general de la Deuda y 
clases pasivas ha concedido el traslado de 
haberes á Barcelona, á la pensionista donn 
Hortensia Victoria Rodríguez Dalmeu,viu- 
dáíllél. genera! de brigada D. Camilo La­
zaba.
El Inspector general de montes interesa 
del-Sr. Delegado sea devuelto á don José 
Aranda Postigo el depósito de 300 pese 
tas, que constituyó don Francisco Ruiz 
por el 10 por ÍOO ycom.o garantía de la su­
basta del aprovechamiento de pastos del 
i Imonte denominado £i Duque, término de 
ICasares.
Por la Dirección general del Tesoro 
'público ha sido acordada la devolución 
de 3T66 pesetas á D. Luis Cobos Ariño 
por ingreso indebido de la contribución 
industrial.
S ec re ta rio .—Ha sido nombrado se­
cretario del ayuntamiento de Alameda el 
señor don Juan Martínez Alfaro.
R e p a rto s .—En la alcaldía de Ante­
quera se hallan al público los repartos de 
la contribución.
In fracc ió n .—Por infringir la vigente 
Ley de caza han sido denunciados en Ai- 
margen al Juzgado rauiiicipál, los vecinos, 
Antonio Moriel García y Antonio García 
Morgado.
P is to la .—A Pedro Fernández Gonzá­
lez, vecino de Júzcar, ha decomisado- ̂ ua 
pisiola la guardia civil del pueblo, por 
carecer de licencia pata su uso.
R eb u sc a d o re s .-L a  guaidia civil del 
Burgo ha denunciado al Juzgado-munici­
pal á los vecinos, Francisco del Rio Mora) 
Antonio Narvaez Lorehte y José Gómez 
NarvaeZjpor rebuscar aceitunas en un oli­
var de Joaquín, Gómez Rosa, habiéndose­
les ocupado como un celemín de dicho 
frutó.
A u to r  de h u r to .—En Archidona ha 
sido preso Francisco Díaz Olivares (a) 
Tuerto de la Olivara, reclamado por el 
Juzgado in$tru,ctor del partido como pro 
cesado por el delito de hurtó.
Por la Administración de Hacienda han 
sido aprobadas las matrículas de subsidio 
industrial para 1907, de los pueblos de 
Genalguacil y Fuente de Piedra.
El Director general de contribuciones, 
impuestos y rentas comunica al  ̂se­
ñor Delegado haber sido'trasladado á te­
sorero de Hacienda de Soria D. Emilio 
Martes Llovet, segundo jefe que era de la 
Administración de esta provincia, y nom 
brado en su lugar á D. Antonio Campos 
Torreblanca.
m a d e r a s
H ijo s 'd e  P e d r o  V a íÍs ,“» M á la g a .
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doc­
tor Dávila (autes Cuarteles), 45.
, - r i ir  
un olor a quemado bastante fuerte; que la 
combustión debía tener efecto á poca 
distancia del-edificio; que al otro día vie­
ron un hoyo de escasa profundidad, en el 
que aparecían cenizas.
One el lugar donde fué hallada la faca 
p a  bastante frecuentado, por cuya razón 
- le parece que el arma de referencia no sir- 
; VIO para cometer el crimen, pues entonces
■Velada R e p u b lic a n a .-L a  Junta Di­
rectiva del Círculo Republicano del 6.“ dis­
trito, deseosa de, obsequiar á las fam.ilias 
de los /socios cpn una agradable fiesta, 
oígqnizó anteanoche'una velada, de la 
que guardarán los asistentes grato re­
cuerdo.
El amplio local de! Centro se hallaba 
decorado con. delicado gusto, sirviendo 
para el exorno banderas y atributos de la 
República,
^ L a  Estudiantina Amigos del Arte ejecu­
tó preciosas composiciones-musicales, re­
cibiendo muchos aplausos de' la concu­
rrencia.
El ñiño Juanito Vera Morales, que por 
cierto posee, una hermosa voz, acompa­
ñado de la. Estudiantina, cantó varias 
jotás, siendo vitoreado y apltodido en­
tusiastamente por cuantas personas se 
encontraban en el salón.
Y para que nada faltase á la mayor bri 
llantéz-dela fiesta, bellísimas Srtas. dieron 
vida y alegría, al acto, con su charla gra­
ciosa y animada»,
Alg;unos individuos de la Estudiantina 
hicieron ,uso de, la .palabra, saludando con 
frases de elogios á la prensa malagueña, 
á cuyo, cortesía correspondieron, en nom­
bre de sus compañeros, los'Sres. Romero 
López de Ih  Unión Mercantil y Ambrosio 
López de El Popular.
Los concurrentes fueron expléndida- 
mente obsequiados por la Junta del Círcu­
lo y la de la Estudiantina.
; T ra n v ía .—Tan luego se terminen al 
gunas reparaciones en los cables, se abri­
rá la circulación de tranvías eléctricos en 
e! trayecto de la Victoria.
T eh ien to ;—Procedente de Melílla ha 
llegado el teniente, d,e Artillería don Leo 
poldo García Guerrero.
U nifo rines. t~  Desde el dia primero 
del año próximo-los conductores y cobra­
dores de los tranvías eléctricos vestirán 
los nuevos uniformes confeccionados pa­
ra los mismos,
A v e n tiiró ro .—Del domicilio paterno 
en Antequera,se ha fugado el joven Anto 
ñio Ganancias.
Se han circulado las oportunas órdenes 
para su busca y detención.
H u ev o s  soc ios.—Han solicitado 
admisión en el Círculo Mercantil los seño 
res don Rafael Torres Beleña y don Anto 
nio Téllez Rubio,.
B au tizo .—Se ha verificado el bautizo 
de un hijo de don Abelardo. Diaz y su se­
ñora.
A  P iz a r ra .^ H a  marchado á Pizarra 
el diputado provincial don Juan Gutiérrez 
Bueno.
P e n a d o .—Se ha interesado la busca y 
captura del penado Juan Ponce Girón^ na­
tural de Carratraca, fugado del presidio 
de Melilía.
E xp .ed isn ts .—El secretario de! Ayun­
tamiento de Alora incoa expediente á! ob­
jeto' de justificar si han contraído m.éritos 
para su ingreso en la orden civil d,e 
beneficencia el sargento de la guardia- 
civil Salvador González Núnez y guardias 
de segunda Teodoro Herrera Asencio y 
Diego Bandera Ramos, con motivo dcl 
servicio humanitario que prestaron en 
aquella localidad el día 4 de Septiembre 
último, salvando de una muerte cierta á 
á los vecinos Antonio González Santos, 
su esposa y un niño, con ocasión de ha­
berse despiomadq la casa donde habita­
ban.
C A J A  M U N I C I P A L  
Operaciones efectuadas por la misma 
en el día 26:
INGRESOS
Existencia anterior 
Cementerios . . 
Matadero. . :. . 
Pescado. . , . 




Existencia para el 26. . .
El Depositario municipal,. Luis de Mes- 
sa.—V.’ B.V EI Alcalde, Juan A. Delga 
do López.
B K  M A H I M A  
En esta Comaudancia se encuentra á la 
disposición del público el pliego de con 
diciones para tortiar parte en la subasta 
de suministro de ,materiales y efectos de 
eneral uso y consumo en el arsenal de la 
larracá.
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Son tan eficaces, que aun en los casos 
más rebeldes consiguen por lo pronto 
gran alivio y evitan al enfermo los trastor­
nos á que da lugar una tos pertinaz y vio­
lenta, permitiéndole descansar durante la 
noche. Continuando su uso ‘ se logra una 
curación radical.
Precios U N A  peseta eaja 
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
A L M A C B M  
Se alquila uno en la calle S ^  Telma,14. 
En la misma casa informarán.
Las Delicias
Situado en calle San Juan de los Reyes 
núm. 10,próximo al CAFE LA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio por cubiertos y á 
la carta.
Economía y confortables comedores. __
A las familias
Les resulta muy económico comprar la 
:̂ an selecta Manteca de Hamburgo marca 
la Lechera que en latas de 1 kilo acaba de 
recibir el Ultramarino de Anselmo P. Bla 
co y solo se vende al módico precio de 
4,50 PTAS. la lata de jycüo.
Esta cása acaba de recibir un variado 
surtido en artículos propios de estas Pas­
cuas garantizando la buena calidad de los 
géneros, así como lo económico en los
precios.
CALLE MARQUES DE LARIOS N.» 3
E l  L l a v e p ©
de
MURO Y SAENZ
M a d e r a s
de pino del Jíoi.*te de íiliai'Oisa. 
y A m érica
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
m m  1  m i  í láBimiis
FÁBRICA DE ASERRAR ,
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Solsrinos de .í. Meri-era ü'iijard© 
CASTELAR, 5 .— MÁLAGA
recomssidada
La Fábrica de camas de Hierro, calle 
Compañía 7, es la que debe visih-irse.
20 por íOO de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica. 
Inmenso surtido de todas clases y tamaños.
F e m a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS-, 14.—M LÁxGA 
Estableeimienío de Ferretería, Batería 
/Cocina y Herramientas de'todas clases.
1 Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
ICocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15 
1^6,2.5—7—9—10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
FA BR IC A N T ES D E  ALCOHOL VINICO 
Venden con todos los derechos paga­
dos, Gloria de 97- á 32 pesetas. Desnatu­
ralizado de 95- á 17 p tas.. la arroba de 
16 2í3 litros. Los vinos de su esmerada 
elaboración. Seco añejo ,de 1902 con 17' á 
6‘50 ptas. De 1903 á 6. De 1904 á 5 3,4 y 
1905 á 5 li2. Dulces Pedro Ximen y maes­
tro á 7,50 ptas. Lágrima desde 10 pesetas 
en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
"Cafó y Resfaurant
L A  L O B A  
J o s é  M a r q n e z  C á liz  
Plaza de la Constitución.—MnLAGA 
Cubierto d^ dos pesetas hasta las cin­
co de la tarde.—De tres pesetas en ade­
lante á todas horas.—A diario, Macarro­
nes á la Napolitana.—Variación en el plato 
del día.—Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Montllia. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por calle de San Telmo (Patio 
de la P a r a . )__
'bM co hipotecario
d e
Delegado de propaganda de Málaga y 
su provincia MíiBSi'Ls.ei Fei?*»
n á i-a d e s
d e l  M t ie l l®  9 7 ,  quien
contestará gratuitamente todas las con­
sultas que se le hagan y facilitará cuantos 
antecedentes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace sus préstamos; á 4,25 
OjO interés anual.
S e  a l q u i l a
un espacioso almacén planta baja en la 
calle del Salitre, propio para toda clase de 
industrias, y un piso cómodo y barato. 
Informarán, Granada 31.
G r a n d e s  A lj im a e e iie ®  
B E  T B J U D O S  ■
DE
FEUI S i i  Í L !0
Se realizan grandes partidas de Pañería, 
Toquillas punto, Lanas y tejidos de algo­
dón para señoras.
Mantones punto desde 6 pesetas y Man­
tones lana de 1,25 pesetas en adelante.
Abrigos confeccionados para caballeros 
de 35 á 50 pesetas.
Sedas para blusas de 4 pesetas el metro 
á2 pesetas.
Manías lana encarnadas de 20 pesetas á 
12,50 pesetas.
Boas Mongolia desde 12 pesetas.
mmk OE OfIOOO’JTES
LA A B E J i
^ocolat.89 selíctos fabíicadOB eo» 
casaos de «ujayaquii, Carftcaa y Cey- 
i&n, con vainiiia ó canel -
Espesialidad cafás tostados y 
Cíttd*» do Paorto Riro, Sáoka, laosai- 
o& y O'k'á» procedencias.
Téa finos y aroníáticos CAtaa, 
é India.
0«pés!f93 9
Seriases de J. üerreri Fajará» |
146 KL LiAkTO DB juana
KO 1-t.ANTO DS JUANA i 47
SU dolor 
vlma que¡Cuáa hernaosíi aparecía Jamia en me lio de dejando escapar sollozos aquel grito deJ
ge elevaba basta Dióf ! ;
—¡Ay ds mi orgu! ol—rf.olvió á exclacn-r- 
Y cayó arrodiüáda como qu>en se diíptoío  ̂ orar. 
Su plegaria, más qae Ml «ieio, iba dingid^a ,á
y  OI pío
su
_jQaiéii est-lrap lü i?— ifíg u n U b in so e n J^ jrf i lori
riüsus^ai oía siguieote d« coirer !a noticia de> Lt-xfesft paii 
ción de J jR.na. -
¡Sa había hablado Uí to da su am istad íntim a con la 
píloeesN.
¡Cuántas conjeturas se formaron sobre
ció ! , ,
Pero al lérmiao de ttoas ellas prorru npí m los murmu- 
raiorss d-suu « lop 'nda » rotaudj quísolo ecrvía
r j  enj ifetíir atr<i« sUfíosicioíies.
Lrx tie rna  com di:s iá in> uoDble tm ia ría  liumaus.
Dá tila  haitítisa busLudo Juana íu s ta  !a repugoanm.í.
D íspuéi de hab ir saüdl iOtir to Ia-í las que
pu lieran ex itnrle su  nalurtd ardiente y apd^ionarii^ atíi- 
líise ,cum u a! fifi de 5áoa iirsla raediocri-, dep lo r'ndo  t-1 
tTabai ' quí* Sr. lom ara p..>r ta u iu io  diverrirnu iíLc. Y sien.- 
pr»" iglú;', ifjvarjable. - . , ,
Cuíindo i.e ha viiio á un necio «e h lu vi^lo «o ioy:.
G u a u io se ha tratado á un horabro qut3 p i s t  por íoge- 
LíoiíO, ífesulta que se ba ccnoc do á ut» » á ’.
Juana se barda acoslum bíado tv-̂ n -̂ u aiU 'gi á reírse tltj 
todo y de to los á d s ’.ub ir el de (as m jj-jrés apasio- 
uadas y U taita de corazón en las virtuosas.
Juzgaba á los sabio,i conu > l ioop, cou la idea fij i dei es- 
peciahsmo de sus üoüocim ieiito'; ii los hombrea de nego­
cios, como un « tobe y ha'ot.» ViVieale.-; á los letrado.''', m - 
mo á ios enemigos juradoB ití:! dArech''.
Sin protendt-r dJrsc-la.s de íüóívTi, inconscientem ente 
formiilaba los avuU,e.rriblos juicios sobre la tu iraíiúdad, 
h-iSita el pu -t'i dü reírse como un mu épUci) d-- las cosae 
más serías. ¡Éll-3,quc no deseaba más fiioo creor en d  amo; 1
W -
g l -  í > b P Ú ¿ A H de Meiémbye de
d e s t r a l b i P l o  e m p l e a n d u  
• M o  t i e i ^
DESCONFIAD DE LAS
I ^ a  E ^ m w - l s l Ó M .  M t i r f i l  « 1
.  ̂ eeoíádiai^©. a® súko& d é  éx ito .
M tie ip a n d é  possota® on «®Ilo®, B o f m Ütoda® la s  dj*o^n®i»fa®  ̂péi*IWist©i*fa® y  faFBiaela®. ' *
í«J<?ni5í», úfe núiniro^^ ópósklh M  ^óspfmim ^a
00 |>ésit€ üentrai: Laboratorio Q,taimie© § iitf© o  d e  d<s; E ío
C A L L O S,. D Ü B E Z Á S !
Curan segura y radicalmente á los'cinco días de usar este' CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
i ¡UNA PESETA!! ¡¡UNA -PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. 
En Malaga: Pérez Souvirón,. Prolongo y en todas las farmacias..
Emaíslón Mal>flldeA&eltepiirodí Hígádí
•buenos Caiyde^osaal Guayaco!, pudiendo apreciarlos
■debilidad genSa! aquellos padeelmientos ^ue por
camentos qL le^^e í i í « n e c e s a r i o  el empleo de medí- 
en .1 aparato nlleraaonea patolojlcas loállzaías
26 de^MarloVe°i894.̂  á petición del interesado, se da este certificado ei Madrid á '
0 OEzá,leg Msrfll), -eompíiít.i», 2ti. - MáhA.&Á
llOáliLOS! ¡DUaiIAS!!
p ile f f iL í'r S o li'e s "  resultados. No duele ni mancha. Estuche con {fascO
. ¡¡o t a  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia Madrid 
Depositónos generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRÉR y 
L dri-d^ '^" MARTIN Y VELASCQ y MARTIN y DURAS de
F L O R I D A
BKauE-síPty ,E?j hñ.ñklñ.0i¿PEh- íjF í CíM ,  OEL, 1
" T "  ~  t  S í ? |
pCUESAL en MALAGA: Calle de GRANADA número 126




E e f r e s ü o s ,  l i c o r e s ,  v e r m o i i t h  y - s o d a s
0 2S0
-LSCIÜI.!JO - ©n POLVOS picn TAELETAS GOJBPñlMiaAS (P fíílo i.aa i
an lodd Dspaña circipa a!rc\'idainente una falsificación ele mi JtRVBE PiG-LI VNO una mp/cii a-inna-> narai..' ««ir »  .ar  ̂ . . s u . i  C. íi£i
m ® i  P f o / e s e r  E í i M E S n  P M & L i S M Q
m m
Papel para envolver
E n la  im prenta de eete  
diario s e  v e n d e  páp e  
p o r  a i?3*obaS é
G a s a s  Q n e m a d a s ,  1 y  3
NUEVO  T R A T A M IE N T O
eíiferxnedades crónicas con los 
í^roíSSON» ^  ELECTRO-QUIMICOS^ «l u m e n . ,  sistema
!um Sago?cfáS^e?cí^ articular, muscular, gota,
Fá RCHE se l l o  a z u l .—Catarros bronquial y pulmonar asma 
tos, debilidad pulmonar, ronquerjis;
NEGRO.-Dispepsias, diarreas, extreñimieníos, 
da e t? ’ l íe  ^ ' histerismos,-ictericia, cólicos hepático, inapeíen-
la s e l l o  a m a r il l o .—En las-enfermedades de lamédu-
id, apasos, neurastenia, luxacciones, goloes, etc;, etc 
t recio de cada Parche: DOS PESETAS. ' 
tR.,,Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieío 10, 
Extranjero'^^ P‘‘̂ Parador y depositario general para toda España y
De venta en las principales Farmacias y Droguerias
Málaga y su provincia: BERNARDO GARCÍA 
MAM INEZ, Huerto de la Madera, núm. 5.
üaiTiles jiara uvas y pasas .y
PC ■fíinríno K o «-«.J í - - I     ««.  .. ^dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden a precios económicos.
Téllez.—Má-
k  M I
Unico importador en España 
 ̂ HUGO JAECKEL HANDWERK 
¿  Plaza de Unciba}^, 9, l . “ MALAGA
p u M  e p e m a
F á b r ic a s ' R ea le s  de
D E P O S IT O  D E  CEM^"'
y  C a l
H. H. L Ü G A R O
0 f , V 8 n t e r  H O L A N D A
Comprando aí peso exíjase esta marca
t|—|lTii|i  ... . ...|iiii
de las más acreditadas fábricas inglesa 
• Romano superior. . ,
Poríland » (negro y claro)
» extra (blanco)....................
n 1 r- L (claro) para pavimentos 
Gal Hidráulica. ....................................   ̂ q
^ O S »  W a ,^ 0 1 1 © S  P 2?© © ÍO ®  ©®'OiP‘f»Íí4'ífaiBr
nflrn Bélgica, clasc ex-tra, lo mejor que se conocepara pavimentos y acerasr  ̂ conoce
l a f - M A t l c f « " « f i e .
A domicilio, portes arreglados.-Se venden sacos vacíos.
s, francesas y belgas, 
arroba 0,70 pesetas. 




cómoda casa de campo, ú e  inmejorables condiciones higiénicas á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruédas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego. ^
Darán razón én esta Administración
.Mo mñs eSfSim eaades d©l e®tóma©o -
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos .días
tónico digestivo Es la preparación digestiva más conocida eii 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o l l m  e t  C.% F ^ í s  '
Q X J I J « Í  o r  A  ®
„ , REEBPUZO DE 1907
CuPínsi C en ti’o d e  BedeBi.ciones ‘d e l S e rv ic io  M il i ta r
establecido en Guadalajara desde el año 1880, bajo la direc­
ción de don Antonio Boixerau Claverol, propiéíario en la 
misma y en la villa y corte de Madrid, industrial y rentista.
P r e c i o s  d e  l a s  o p e r a c i o n p s  
A l  C o n t a d o  8 2 5  p t a s . - A  p l a z o s  8 5 0 ,  p t a s .
ul esta Casa posee y las operaciones conocidas-
/  llevadas a efecto en todas las zonas de España, donde tiene 
praciicadas millares-de redenciones del servicio militar es la 
garantía mas absoluta para los quintos del reeinÍDlazo de* 1907 
ê> hallarán otra que reúna estas condicio-^ 
nes, pues si fijan su atención en -las demás Casas que se dedi­
can a la contratación del seguro -de quintas, unas baio la bgsp 
de prima fija y las niás á Iq, mutualidad, especialmente las que 
funcionan en Madrid, verán que todas carecen de garantías no 
solo a responder a una contratación de unos cientos de segu­
ros, sino que no se les vé ni conoce náda para poder resoon- 
der a un solo contrato de quintas. : ^ lespon-
Para más detaUes di ij.anse á D Ma»-t<n 
González, Galderóa de la Barca, 4, M laga, 
donde s© hacen Us suscripciones.
 ̂ Gran elaboración mecánica de turrones, mazapanes; mante­
cados, roscos y de más artículos de la presente estación los 
mejores y más baratos;pidan nota de precios. ’
, F F © i e t o s i ,
Mantecados. libra de 460 gramos 3 reales.
Roscos » » 3 id
Polvb.batata j> » 3 id'
Turr'onés de todas clases á 4, 5, 6, 7, reales,
Grap novednd én regalos para In temporada á precios con- 
yenctonale’s. Piíntoé de venta Galle Ventura Rodríguez del 1 al 
11 y,Puerta del Mar|3 «LA CUBANA. ^  ^
t t o - > p i i s t e $  M  p r
WŜ fcroa pBd«r«B per» •■
J Ü O I i ^ 0 € '
'IMPOTENCIA,
wgm esaraoUn do la
deUUdad, f  é
Catatancao ¡aa anpltuinsai-t» par^
f^tavÍMttesi Itui. fMaô aiaa«Sttkotiau iHMalnoaJa,akN 4s toa (y » i




Acera de la Marina núm. 21 
Se confeccionan Joda clase 
de dulces y se sirven encargos 
de todas clases.
Especialidad en dulces de 
pascuas y exquisito polvo de 
batata.EJUPWJŴ.ixuaiuiiMffHipj
ROB LECHAUX
líA  SA N G R E  es E A  V IB A
El mas poderoso de los depurativos
Zarzaparniía Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmaeias.
S e , : a l q M Í l a
algunas habitaciones espacio­
sas, y amuebladas ó sin aintie- 
blsr y en sitio céntrico.
En esta administración in- 
formárán.
lintellgontesí
Probad el Anis Campana Mar­
ca Registrada).
Se dan muestras gratis.
Puerta del Mar, 6 y 8.,
BRBnSSnBKajOBBn̂^
Coloeaeíon
Jóveu de 14 años.; naíuralde 
Ronda desearía colocarse en 
una droguería de Málaga.
Darán razón en la Adminis­
tración de este periódico.
S© venden
varios cuerpos de estantería, 
con mostradores y una puerta 
de entrada, todo de reciente 
construcción.
Informarán, D. Luis de Ve- 
lazquez, 1. (portería)
Se alquila
un piso bajo en calle de la Vei- 
toria, núm. 40.
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa'
Se Vende
motor á gas. completo de ins­
talación, fuerza de un caballo 
Informarán en esta Admi­
nistración.
23esea colocación
Caballero de 30 anos, soltero, 
que escribe admirablemente y 
es práctico en el comercio de 
coloniales y ultramarinos.
En el Almacén de Curtidos 
de D. F. Castro Martín en ca­
lle de Compañía darán razón.
148 IL LLANTO DE JUANA
U na sola parecíale d igaa de respeto: la m ateroidad.
fin en í^aba al lado de una  m adre de íam ilía sin  sen* 
tir  deseos de saludaría.
Al ver isaa cuna se santiguaba.
Lo que más la agraba eu los paseos a.ra ver á esas m a­
dres q m  llevan sus hijos ds la mano, dÍ6íeatio, no sin  eio- 
cat!ücia,,qne si la religión católica ha sobrevivido á  todas 
la s re lig io aese s  porgue em pieza por ia escaria de M aría 
am am anU ndo á J3ÉÚS; adm irable espsctácnlo que simbo«
h z ^  la  V id a  de íim ilia  en todas sus esferas 
Paro  ella presentía qua este favor tan  deseado que - ha-
estaba
H abía hecho lo im posible para  convaneerse de qua 
M arcul no era el um eo hom bre que existía sobro la  tie-
lo ú tü  em peñr; da nuevo b ro taba  en su  concisncLi 
crepuaealo de no poder pertenecer .1 otro; prim ero porgue 
tendría  que engañarle respecto  á m  pasado; segando por-
Pero  ¿no io había perdido para  siem pre?
¡Oo, si! ^
c«aba de
L a p ra a b a  qdj», después de a i  daelo  por cierta  frase 
m '.1 sonante, b a t ía  tenido un  segundo desafío con O baupr 
po r causa a s  ella; pues aunque su  nom bre no se hubiese
pronunciado en ei curso  del asunto , ella adivinaba eí v e r  
dadero motivo del lance. » « « ««ivinana ei ver-
so complacía en
Ov^ienur am nam an te  an ta  SUS ojos la  vida dftsmrdAnaff-t 
qB »llefaba  en tre  m ajeras de nota. d eso rdenada
b  -laneon era  el esc índa lo  da todo el m ando
Gracias a ser uQo de los soberanos ds la «htoh HGv.
j'?** flesmereeido con tantos dmmanas’
“ O podía suponer que continuase a m í n L l .  
vténdole como la veía siem p,e’oon R o L , “Z d r n f c t u
BL LLANTO ©8 YuANA U5
que Juina ®® expresaba Matilde,
~4Y quién le hado 4 Vd. mi nombra? ®
s u e o n d a c S f S n ln r L lñ d M " ?altivo. ^^08» saludándola con gesto uníanlo
pecadora^^^ dudi Tras su vida de
una acción noble í*Qdimir sus machas faltas con
profunda indignación contra^sí ¿ “sma. '*®
qué q« mi pureaa'pMdida- m é ' d » i r r i t a d a — 
d»? lQ«é ma resta detódo eUo
tener que agradecerle á ana de .esls rnljlrl®'*"devuelv i mi destrozado oorazérl Y» que ne
casada. ¡Todo lo perdí al J» n S L  i ^  »ulíer» ni 
y el lustre do mi nombre Al n s ^ L ' t f
de ObanezdesprondToLe una í  u n f f s 'd l f  ®®-®do condesa. Lns alegrías nasa rnn corona
lágrimas. Empieza Isenür que
montón de k s c o iT e s a a a s .X a « ^ramenta á las otras cuando  ̂ yo^mism» «I J“zgar se ve- 
más digna q«9 eiks? Ya nn JL considero
lapanaf
gerá aún Dios? ¡Ab, d ig n id a d T d S S  fv 
raba como se admira una estát»- ’ ffu6"tí admi*
tú qus eras la fuerza d«» • ■ admima he venido  ̂ mármol inmaculada;
crifi-^«-‘ - - uii vida y la luz del alma; yo mis-
. usrribartG á los pías de ess hombre, á se- 
á eídéídai'te.; á hacerte trizasl..
atas Ó Íes
n 1 Ofi©ÍálDel día 27:
Circular del Gobierno civil relativa á 
nombramientos.
—Edictos de distintas alcaldías. 
A rd íe?^^ arbitrios, .extraordinarias .de
, —Edictos y requisitorias de diversos 
juzgados,
—Anuncio de. subasta en, el arsenal dela parraca.
■Trabajos estadísticos.
Hegistí?® e iv ii
: _ JüZQ.ADO DÉ LA Alameda 
I -Aíifanío Rivéro Barranco,
tose Valdes Caim, Amalia Bueno'Leal y 
Sofía Caballero Reyes. '
Defunciones: Gilberto Ocáña .Peréá,.
JUZGADO DE S anto  D om ingo .  
Nacimientos: Gregorio Medina Paf- 
checo. !
Defunciones: joséBiedma Salares.
JuyoADO DE LA Merced 
Nacimientos: Juan Gascón-Jiménez 
Rafael Hernández Tenorio y Josefa Bueno 
Gii.
Matrimonios: Antonio García Castro
con Emilio Díaz Fernández
54 lanar y cabrio, peso 7.772 kilos 500 gra­
mos; pesetas 30,90.
83 cerdos, peso 7.029 kilos 500 gramos; pe­
setas 632,65. .
Total de peso: 11.412,500 kilps..
Total ed adeudo, 1.024,60. pesetas.,
Oementej*ios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
por los conceptos'siguientes:







; Buques entrador ayer 
Vapor «Emir», de Tánger.
Idem «Máriiiél Espaiíu», de Algeciras. 
Idem «San José».j de ídéiiL 
B u q u es  d e sp a c h a d o s  
Yapóf <;l5éfiá», pata dádÍM,
Idem «Martos», para Almería,
Idem «Manuel Espaliu», para ídem, 
dem «Alcira», para Algeciras.
Idem «Antonio Velázquez»; para Cádiz.
A M E M IH A B E S
En la escuela:
■Vamos, Pepito, ¿qué son cuerpos 
_ arsntes?
¿on esqueletos á través de los cuales 
se ve la luz.






Él señor X..., que ha estado jugando 
desdé las ocho de la noche hasta las cin­
co de la mañana, se levanta diciendo: 
—¡Ah, me voy! ¡No quiero liegar al.ex­
tremo de hacerme jugador!
’ o "- ̂ iones
d e l  in s t it u t o  DEL DÍA 26 DICIEMBRE 
Barómetro: Altura media, 763,87. 
Temperatura mínima, 6,0.
Idem máxima, 15,0.
Dirección del viento, N.O.
Esrado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, rizado. v
Matadei?©
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 24, su peso en canal y derecho 
de adeudo por iodos conceptos:
;^27 vacunos y 10 terneras, peso 3.610 kilos 
500 gramos; pesetas 361,05.
® s p e e t á 0 i a l o ®
t e a t r o  CERVANTES. — Compañía 
cómico-draEiática Borrás-Cobeña.
Fundón para hoy: «Él místico» y «Di­
chos y refranes».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de paraíso, 50 ídem.—A las 8 1¡2.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía có- 
mícodftíca de .Emilio Gaseó. , ■
A las 8.—«El mozo cruo».
A las9.—«El cabo primero».
A las 10.—«El Barbero de Sevilla».
A las 11.—«El túnel».
Entrada general para cada sección, 20 
céntimos. , .
TEATRO LARA.—Compañía comico- 
lírica de Ventura de la Vega.
A las 7.—«Los .baturros».
A las 8 lj2.—«Lo pasado... pasado».
A las 10,—«El nacimiento del Mesías»,
A las 11.— «Los pájaros sueltos».
En cada sección se exhibirán diez cua- 
aros cinematográficos.
Entrada general, 15 céntimos.
" Tipografía ElTp ÓFular
